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  英文标题：
Imitation and Expression Reexamined: a New Study on the Comparison  








[1]（P.25）。中央电视大学师范部由北京大学彭吉象教授主讲的“艺术学概论”课程于 2002 年 11








































的英译本里十分简单，就是两个很普通的词 form 和 idea，主意和形式，多数时候就是 idea 一词
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  [i] 朱光潜在他的译文后面给“理式”加注说：“理式是柏拉图哲学中的基本观念，即概念或
普通的真理。”  
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